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CANADIAN WOMEN'S ARCHIVES i s t o be a 
r e g u l a r f e a t u r e o f A t l a n t i s and i s de-
s i g n e d t o g i v e a v o i c e t o Can a d i a n 
women who, i n t h e p a s t , have had some-
t h i n g t o say about t h e r o l e and c o n -
d i t i o n o f women. D i a r i e s , l e t t e r s , 
o r a l h i s t o r y and government documents 
a r e j u s t a few o f t h e s o u r c e s t h a t 
m i g h t u s e f u l l y be t a p p e d t o enhance 
o u r u n d e r s t a n d i n g o f women's h i s t o r y . 
The E d i t o r s o f A t l a n t i s u r g e r e a d e r s 
t o s e a r c h a t t i c s , a r c h i v e s and a s h -
cans f o r such m a t e r i a l and submit i t 
f o r p u b l i c a t i o n . 
E s t h e r C l a r k W r i g h t was b o r n i n 
F r e d e r i c t o n , New B r u n s w i c k , i n 1895. 
Twenty-one y e a r s l a t e r she g r a d u a t e d 
from A c a d i a U n i v e r s i t y , w h i c h i n 1884 
had become t h e second u n i v e r s i t y i n 
Canada t o g r a n t d e g r e e s t o women. She 
c o n t i n u e d h e r s t u d i e s a t H a r v a r d U n i -
v e r s i t y r e c e i v i n g h e r Ph.D. i n econ-
omics i n 1931. Dr. W r i g h t i s a p r o -
l i f i c w r i t e r b e s t known f o r h e r work 
on t h e h i s t o r y o f s e t t l e m e n t and s h i p -
p i n g i n New B r u n s w i c k . The f o l l o w i n g 
a r t i c l e , " W o m e n and t h e S t a t e , " i s a 
t r a n s c r i p t o f a speech d e l i v e r e d i n 
1939 by Dr. W r i g h t t o t h e W o l f v i l l e 
b r a n c h o f t h e U n i v e r s i t y Women's C l u b 
o f Canada. 
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